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Pada abad 21 ini, teknologi informasi mulai berkembang secara signifikan. Penyajian informasi semakin
dibutuhkan untuk semakin mendukung pengetahuan bagi masyarakat. Media penyajian informasi juga
beragam mulai dari internet, buku, dan lain sebagainya. Buku merupakan sumber pengetahuan yang masih
sering digunakan sebagai salah satu sumber informasi. Tetapi banyak anak yang kurang tertarik untuk
menggunakan sumber informasi didalamnya yang termasuk media informasi pelajaran untuk anak. 
Dengan menggunakan Adobe Flash, maka aplikasi interaktif yang disajikan akan lebih menarik. Karena
mengkombinasikan antara gambar, tulisan dan suara. Dengan penyajian yang menarik, diharapkan anak
lebih tertarik untuk mempelajarinya. Pelajaran tentang rumah adat jawa tengah yang kurang disukai  oleh
anak. Rumah adat jawa tengah merupakan salah satu kebuadayaan dari leluhur yang perlu dilestarikan.
Maka perlu diperkenalkan pada anak, agar generasi muda lebih mengerti dan menumbuhkan rasa cinta
kepada kebudayaan indonesia khususnya kebudayaan jawa tengah.
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In the 21st century, information techonolgy is growing repidly.  Presentation of  information is increasingly
needed to support the knowledge society. Presentation media of  information so varried for instance internet,
books and many more. Including the presentation media information for children education. 
Book  is source of knowledge that is still used as a information media. But many childrens are not intersted
for using book.  Because they more interested in interactive. By using Adobe Flash, interactive application
children will be more interesting. Due to a combination of image, text and sound. With an attractive
presentation, the children is expected to be more intersted to learn it. They are not interested for learning
central java traditional house. 
Central java traditional house culture that need to be preserved. It need to be introduced to children, so they
can get a understanding the young generation and a sense of love for indonesian culture, especially the
culture of central java. 
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